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ELS VIIMT-I-QUATRE ANYS 
DE L'ESCOLA D'ESTIU DE MALLORCA 
Vint - i -quat re anys d 'h is tò r ia de l 'Esco la 
d 'Es t iu de Ma l l o rca són molts. E l context pol í -
tic i social, també l 'educat iu , han canviat força 
en tot aquest temps. Ma lg ra t tots els canvis (cal 
recordar que la pr imera E E de Mal lorca nasqué 
només tres anys després del maig del seixanta-
vui t i durant la dictadura) l 'Escola d 'Es t iu ha 
mant ingut sempre un caràcter re iv indicat iu, a 
l 'hora que ha estat un marc d 'encontre, d ' i n -
tercanvi d 'experiències i de di fusió dels nous 
corrents pedagògics, en un intent d 'apropar el 
món de l 'ensenyament al context en el qual es 
desenvolupa, conscients que l 'educació ha de 
ser una de les bases més importants (pot ser la 
més impor tant ) sobre la qual es basteix el pre-
sent i el fu tur d ' u n poble. 
Aquesta v int - i -quatrena edició ha volgut 
tenir presents tots aquests pr inc ip is , i ha apos-
tat per u n mode l d'escola actual , arrelada al 
medi , al país, oberta a les noves tecnologies i 
als nous corrents pedagògics, conscient i cohe-
rent amb la nostra realitat l ingüíst ica i cul tural : 
una escola pròp ia amb uns cont inguts propis. 
A part i r d'aquests plantejaments es va dis-
senyar aquesta ú l t i m a e d i c i ó , a m b la idea 
d'ofertar un ampl i ventall de cursos i tallers que 
permetés treballar tots aquests pr incip is en àre-
es i aspectes diferents de la vida escolar, dels 
més lúdics als més formals, intentant compagi -
nar la teoria amb la pràctica docent diària. A l -
t r a m e n t , d ins el marc de l 'Esco la d ' E s t i u 
s'organitzaren activitats culturals relacionades 
amb el poble que ens havia acoll it (en aquest 
cas, M o n t u ï r i ) i c o m a acte de cloenda, un petit 
homenatge a Gu i l l em d 'E fak i Ov id i Mon t l l o r , 
en un intent de convidar les escoles de les Illes 
a homenatjar i a donar a conèixer als nins i n i -
nes aquells personatges i fets que són propis de 
la nostra cul tura i que fo rmen part de la nostra 
realitat, sovint desconeguda, amagada o ob l i -
dada, i de la qual cal fer partíceps les generaci-
ons més joves. 
Ca l remarcar que la resposta dels ense-
nyants ha estat magníf ica: els assistents han estat 
molt nombrosos, Ics activitats previstes s 'han 
dut a terme i totes aquelles persones impl ica-
des, tant els alumnes com els professors i altra 
gent col· laboradora, han fet que aquesta Escola 
d 'Es t iu es pogués desenvolupar d 'una manera 
mol t satisfactòria. A ix í mateix, s 'ha evidenciat 
una major presència d'estudiants i dc mestres 
acabats de sortir de l 'Escola dc Magister i o que 
porten encara pocs anys exercint; cosa molt po-
sitiva que ens permet mirar cl fu tur amb opt i -
misme. 
A ra , j a acabada la vint-i-quatrena edició, Ics 
altres valoracions corresponen als mestres, a les 
escoles i a les inst i tucions. Cal plantejar-se què 
fa cadascú dc nosaltres per dur a terme, dins cl 
seu àmbi t , els pr incipis que han guiat aquesta 
Escola d 'Es t iu . Mentrestant, esperam il·lusio-
nats la vint- i -c inquena edició. 
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